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ABSTRAK 
 
 
Firna Utami Dewi, 2012: Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan Kinerja 
Keuangan terhadap nilai Ekuitas Perusahaan. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh konservatisme akuntansi 
dan kinerja keuangan terhadap nilai ekuitas perusahaan melalui tes secara 
simultan dan parsial. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh 
dari situs Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, dan Yahoo Finance untuk tahun 
2008 sampai 2010. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data 
laporan keuangan perusahaan, data suku bunga SBI, data harga saham 
perusahaan, data dividen perusahaan, data Indonesian Capital Market Directory 
(ICMD) dan data Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) untuk tahun 2008 
sampai 2010. Jumlah sampel yang terkumpul adalah empat puluh empat (44) 
perusahaan manufaktur yang telah memenuhi kriteria purposive sampling yang 
digunakan peneliti. Dari data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan 
dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. 
 Penelitian ini membuktikan bahwa konservatisme akuntansi signifikan 
berpengaruh positif secara statistik terhadap nilai ekuitas perusahaan dengan 
nilai signifikansi 0,015 < 0,050 dan t tabel 1,663 < t hitung 2,483. Penelitian ini 
juga membuktikan bahwa FVA signifikan berpengaruh positif secara statistik 
terhadap nilai ekuitas perusahaan dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,050 dan t 
tabel 1,663 < t hitung 6,627. Uji simultan membuktikan bahwa konservatisme 
akuntansi dan kinerja keuangan signifikan berpengaruh positif secara statistik 
terhadap nilai ekuitas perusahaan. Nilai koefisien determinan (R2) menunjukkan 
angka 0,408 yang mengindikasikan model regresi tersebut mampu menjelaskan 
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 40,8%. 
 
Kata kunci: konservatisme akuntansi, FVA, nilai ekuitas perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
 
Firna Utami Dewi, 2012: The Influence Of Accounting Conservatism And 
Financial Performance Toward Company’s Equity Value. 
 
 This research aims to examine the influence of accounting conservatism and 
financial performance toward company’s equity value through simultaneously 
and partial test. This research using the secondary data obtained from the website 
Indonesia Stock Exchange, Bank of Indonesia, and Yahoo Finance for the year of 
2008 to 2010. Data that collected in this research include financial statements, 
interest rate of SBI, stock price, dividends, Indonesian Capital Market Directory 
(ICMD) and value of Jakarta Composite Index (JCI) for the year 2008 to 2010. 
Numbers of sample used in this research is fourty-four (44) manufactured 
companies which is has been passed the purposive sampling used by researcher. 
From the data collected, then processed and analyzed using multiple regression 
analysis. 
 This research proved that there’s a significant positive influence between 
accounting conservatism and company’s equity value with a significance value 
0,015 < 0,050 and t table 1,663 < t count 2,483. There’s an significant positive 
influence between FVA and company’s equity value with a significance value 
0,000 < 0,050 and t table 1,663 < t count 6,627. The result shows that accounting 
conservatism and financial performance affect simultaneously to company’s 
equity value. Value determinant coefficients (R2) indicates the number 0,408 
which indicates that the regression model can explain the influence of 
independent variables on the dependent variable of 40,8%.  
 
Keywords: accounting conservatism, FVA, equity value. 
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